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Kecamatan Mojolaban merupakan salah satu kecamatan berada di Kabupaten Sukoharjo 
yang terdapat banyak industri salah satunya industri batubata. Industri batubata tersebut 
memerlukan strategi agar bisa mempertahankan keberlangsungannya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Populasinya adalah seluruh 
pengusaha industri batu bata yang berjumlah 89 pengusaha. Data yang diperoleh dari 
penelitian ini dengan metode wawancara. Analisis yang digunakan analisis tabel frekuensi. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengusaha industri batu bata sebagian besar 
berjenis kelamin laki-laki (93,3%) dengan usia rata-rata yang bisa katakan produktif dan 
juga berpengalaman, lama usaha rata-rata lebih dari 20 tahun, modal rata-rata yaitu Rp. 
5.600.000. Bahan didatangkan dari luar kecamatan bahkan luar kabupaten. Tenaga kerja 
berasal dari anggota keluarga sendiri dan pemasaran sampai luar provinsi. Periode jaya 
penjualan batu bata terjadi apabila musim kemarau, sedangkan masa sepi pernah terjadi 
pada tahun 2016 dan 2017 hal tersebut dikarenakan cuaca tidak menentu hampir setiap hari 
mendung bahkan hujan. (2) Strategi agar industri batu bata bertahan yaitu dengan 
menggunakan strategi 4P (Product, Price, Place dan Promotion) meliputi yang pertama 
yaitu strategi produk dengan batu bata yang memliki kualitas bagus(kokoh, tidak mudah 
patah dan ukuran yang besar). Strategi harga yaitu dengan memberikan potongan kepada 
para pembeli dengan pembelian dalam jumlah besar. Strategi distribusi yaitu dengan 
menyetorkan ke toko bangunan dengan pemasaran sampai luar provinsi. Strategi promosi 
yaitu dengan menawarkan langsung kepada para pembeli, toko bangunan atau proyek. 
 
























Mojolaban District is one of the sub-districts in Sukoharjo Regency where there are many 
industries, one of which is the brick industry. The brick industry requires a strategy in order to 
maintain its sustainability. The method used in this study is the census method. The population is all 
brick industry entrepreneurs, amounting to 89 entrepreneurs. Data obtained from this study using 
the interview method. The analysis used frequency table analysis. This research shows that: (1) the 
brick industry entrepreneurs are mostly male (93.3%) with an average age that can be said as 
productive and also experienced, the average length of business is more than 20 years, average 
capital average is Rp. 5,600,000. Material imported from outside the sub-district and even outside 
the district. The workforce comes from family members themselves and marketing to outside the 
province. The glorious period of selling bricks occurs when the dry season, while the lonely period 
has occurred in 2016 and 2017 it is due to erratic weather almost every day even cloudy rain. (2) 
The strategy for the brick industry to survive is to use the 4P strategy (Product, Price, Place and 
Promotion) covering the first, namely the product strategy with bricks that have good quality 
(sturdy, not easily broken and large in size). Price strategy is to provide discounts to buyers with 
large purchases. The distribution strategy is by depositing it into a building store with marketing 
outside the province. Promotion strategy is to offer directly to buyers, building shops or projects. 
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